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With more and more widespread and profound applications of information 
technology in enterprise management， the implement of management information 
system has become mature in technology step by step. Enterprise needs existence 
and development， so enterprise activities should be organized efficiently and 
organically， which means tightening up the enterprise management and 
strengthening effective management of any resource (staff， finance， property， 
etc.) in the enterprise， and also establishing a management information system 
fitting in with its own characteristics. 
This article introduces the detailed process of exploring a management 
information system under the environment of JSP， utilizing “Top-Bottom” overall 
plan and a strategy according to “Bottom-Top” application and exploitation. That 
is to establish a set of effective scheme for library management by computer， 
through analyzing the library management. The article emphasizes on three sections. 
The system analysis section of library management information includes feasible 
analysis， organizing organs analysis， management function analysis， 
technological process of business analysis， technological process of data 
analysis， data dictionary， disposal description and the like. The system design 
section mainly focuses on system function design and data base design. And the 
system implementation section has provided several major program charts， together 
with the main windows and programs. 
This economical and pragmatic system has explicit and friendly user interface， 
with simple operation and has taken the necessary security measure . 
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本系统开发采用了所学的 JSP(JavaServer Pages)、SQL Server 数据库服务技术。网
页设计使用的是 新的 Dreamweave 8.0 版本。在此，对系统所采用的语言和工具进行一
点简单的介绍。 
2.1 JSP 语言的介绍 
JSP(JavaServer Pages)是由 Sun Microsystems 公司倡导、许多公司参与一起建立的
一种动态网页技术标准。在传统的网页 HTML 文件(*.htm，*.html)中加入 Java 程序片段
(Scriptlet)和 JSP 标记(tag)，就构成了 JSP 网页(*.jsp)。JSP 是在 Java 语言上开发出
来的一种动态网页制作技术，其可使您可以将网页中的动态部分和静态的 HTML 相分离。 
JSP 文件不能由浏览器直接运行，而需由 web 服务器解释执行，Web 服务器在遇到访
问 JSP 网页的请求时，首先执行其中的程序片段，然后将执行结果以 HTML 格式返回给客
户。程序片段可以操作数据库、重新定向网页等等，这就是建立动态网站所需要的功能。
所有程序操作都在服务器端执行，网络上传送给客户端的仅是得到的结果，即 HTML 文件。





























语句 String Msg = "This JSP test.";定义一个字符串变量 Msg，其值为"This JSP 
test."。 
语句 out.println("Hello World!");的作用是在浏览器中输出一行字符：Hello 
World!。 
语句：=Msg 的作用是在浏览器中输出变量 Msg 的值，即"This JSP test."。 
JSP文件以“.jsp”为扩展名，并将它放置到任何您可以放置普通WEB页面的路径下。
尽管 JSP 文件看起来更像是 HTML 文件而不是 Servlet 文件，但，事实上，它恰恰将转换
为 Servlet 文件，其中的静态 HTML 仅仅用来输出 Servlet 服务方法返回的信息。如果 JSP 
pages 已经被转换为 Servlet 且 Servlet 被编译进而被装载（在第一次被 Request 时），
当您再次 Request 此 JSP 页面时，将察觉不到一瞬的延迟。一些 Web Servers 允许您为它
定义别名，从而，好象一个 URL 是指向一个 HTML，但事实上它指向的是一个 Servlet 或
JSP pages. 
构造一个 JSP page，除了可内嵌的规则的 HTML，还有三类主要的 JSP 元素：Scripting 
elements、Directives 和 Actions。使用 Scripting elements 您可以定义 终转换为
Servlet 的部分，Directives 使您可以控制这个 Servlet 的整体结构，而 Actions 使您可
以指定可重用的已有组件，另外，还可控制 JSP 引擎的运行。为了简化 Scripting 
elements，您可以在某一段上利用一些预定义的变量，如 request。 

































javaBean 是特殊类型的 java 类，它与普通 java 类相比主要区别是包含了两种特殊
的方法：set…(设置属性的方法)、get…（取属性值的方法） 
<jsp:useBean>动作用来查找或实例化一个 jsp 页面使用的 JavaBeans 组件。 
在程序中可把逻辑控制、数据库操作放在 javabeans 组件中，然后在 jsp 文件中调用
它，这样可增加程序的清晰度及程序的可重用性。 
<jsp:setProperty> 
该动作的含义是使用 bean 中相应的 set()方法设置一个或多个属性的值，值的来源
是通过 value 属性明确给出，或者利用 request 对象中相应的参数。 
假设某个 bean 有一个 string 类型的可被 JSP 文件使用的属性 myProperty，则它必




bean 的 get()方法。 
按上文提到的某个bean有一个string类型的可被JSP文件使用的属性myProperty，
































DML（Data Manipulation Language，数据操作语言）：用于检索或者修改数据； 
DDL（Data Definition Language，数据定义语言）：用于定义数据的结构，比如创建、
修改或者删除数据库对象； 







下面是 DDL 命令： 
CREATE TABLE，ALTER TABLE，DROP TABLE，CREATE INDEX，DROP INDEX 
下面是一个简单 SQL 语句的例子： 
我们使用 SQL 语句来从 Book 中检索‘借书证号’为‘000001’的借阅者姓名： 















2.3 Dreamweaver 8.0 的简介 
Dreamweaver 是创建专业网站的 佳途径，同时也是构建强大 Internet 应用程序的
简便的途径。开发人员第一次能在一个环境内快速创建和管理网站及 Internet 应用程
序。Dreamweaver MX 是一个完整、集成的解决方案，可为您提供可视化的布局工具、快
速的 web 应用程序开发以及广泛的代码编辑。支持了全面、系统地提升网络设计。 
Dreamweaver 是制作主页的好工具。Dreamweaver 是可视化的网页制作工具，很容易
上手，可以让你轻松地制作出自己的网页。Dreamweaver 在多媒体方面颇有建树的
Macromedia 公司推出的可视化网页制作工具，它与 Flash、Fireworks 合在一起被称为网
页制作三剑客，这三个软件相辅相承，是制作网页的 佳选择。其中，Dreamweaver 主要
用来制作网页文件，制作出来的网页兼容性比较好，制作效率也很高，Flash 用来制作精
美的网页动画，而 Fireworks 用来处理网页中的图形。 
Macromedia Dreamweaver 8.0 是建立 Web 站点和应用程序的专业工具。它将可视布
局工具、应用程序开发功能和代码编辑支持组合为一个功能强大的工具，使每个级别的开
发人员和设计人员都可利用它快速创建界面吸引人，并且基于标准的站点和应用程序。 
从对基于 CSS 的设计提供领先的支持到手动编码功能，Dreamweaver 在一个集成和高
效的环境中为专业人员提供了所需的工具。开发人员可以将其选择的服务器技术与




Connection 接口、Statement 接口和 PreparedStatement 接口三个接口。 
Connection 接口表示正在使用的数据源和 ADO（Active Data Object）接口之间的连
接。Error(错误)：由数据源返回的错误信息。 
一个 Connection 表示与一个特定数据库的会话。在一个 Connection 的上下文中，执
行 SQL 语句并返回结果。 
一个 Connection 的数据库能够提供描述以下内容的信息，它的表，它支持 SQL 语法，

















java.sql 提供使用 JavaTM 编程语言访问并处理存储在数据源（通常是一个关系数据
库）中的数据的 API。 
Driver.connect(String url， Properties info) 




//获取生成此 Statement 对象的 Connection 对象。 
DriverManager.getConnection(String url) 
//试图建立到给定数据库 URL 的连接。 
DriverManager.getConnection(String url， Properties info) 
//试图建立到给定数据库 URL 的连接。 
DriverManager.getConnection(String url， String user， String password) 
//试图建立到给定数据库 URL 的连接。 
 
javax.sql 为通过 JavaTM 编程语言进行服务器端数据源访问和处理提供 API。 
DataSource.getConnection() 
//尝试建立与此 DataSource 对象所表示的数据源的连接。 
PooledConnection.getConnection() 
//创建并返回一个 Connection 对象，它是此 PooledConnection 对象表示的物理连接
的句柄。 
RowSetInternal.getConnection() 
//获取传递给此 RowSet 对象的 Connection 对象。 
DataSource.getConnection(String username， String password) 
//尝试建立与此 DataSource 对象所表示的数据源的连接。 
 
javax.sql.rowsetJDBC RowSet 实现的标准接口和基类。 
CachedRowSet.acceptChanges(Connection con) 
//将所有行更新、插入以及删除更改传播到支持此 CachedRowSet 对象的数据源，使


























ResultSet executeQuery(String sql) throws SQLException 
//执行一个 SQL 语句，返回一个的 ResultSet，sql 为通常为一个静态的 SQL SELECT
语句。 
int executeUpdate(String sql)throws SQLException 
//执行一个 SQL INSERT、UPDATE 或 DELETE 语句，返回值为 INSERT，UPDATE 或 DELETE
语句操作成功的记录数。 
void close() throws SQLException 
//释放 Statement 对象的数据库和 JDBC 资源。当关闭 Statement 时，如果存在一个
ResultSet，也将关闭之。 
void setMaxFieldSize(int max)throws SQLException 
int getMaxFieldSize() throws SQLException 
//设置或得到每个字段允许的 大字节数，该限制仅仅适用于数据类型为 BINARY，
VARBINARY，LONGVARBINARY，CHAR，VARCHAR 和 LONGVARCHAR 的字段，如果 max 或返回值
为 0，则意味着没有限制。 
void setMaxRows(int max) throws SQLException 
int getMaxRows() throws SQLException 
//设置或得到ResultSet对象所能容纳的 大记录数，如果ResultSet对象超过限制，
超限的部分将自动被删除，如果 max 或返回值为 0，则意味着没有限制。 















int getOueryTimeout throws SQLException 
//设置或得到驱动程序等待 Statement 对象执行的 长秒数，如果 seconds 或返回值
为 0，则意味着没有限制。 
void cancel() throws SQLException 
//如果 DBMS 和驱动程序支持 SQL 语句的中断，可以使用该方法，可以在一个线程中
取消（cancel）由另一个线程执行的语句。 
SQLWarning getWarnings() throws SQLException 
//得到调用 Statement 对象的第一个警告，每一次执行语句时都会自动清理警告链。 
void clear Warnings() throws SQLEXception 
//清理 Statement 对象产生的所有警告信息。 
void setCursorName(String name) throws SQLException 
//定义的 SQL 的光标（cursor）名，在一个连接中，新的光标名必须是惟一的。 
boolean execute(String sql) throws SQLException 
//执行一个可能会返回多个结果的 SQL 语句 sql。如果结果为一个 ResultSet，返回
值为 true。 
ResultSet getResuitSet() throws SQLException 
//得到 ResultSet 对象的当前结果集，对于一个 ResultSet 该方法仅能调用一次。 
void setFetchDirection(int direction) throws SQLException 
//设置结果集 Fetch 的方向，缺省值为 ReauiltSetFETCH_FORWARD，当然，还可以将
其设置为 ResultSetFETCH_REVERSE 或 ResultSetFETCH_UNKNOWN。 
void setFetchSize(int rows) throws SQLException 
//设置 Fetch 的记录数。 
 
PreparedStatement 接口创建表示预编译的 SQL 语句的对象。 
SQL 语句经过预编译，并存储在 PreparedStatement 对象中。然后，此对象可用来有
效地多次执行此语句。 
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